石山寺兜跋毘沙門天像に関する一試論 by 近藤, 謙
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癬【図1】 兜跋毘沙門天像 石山寺
(奈良国立博物館提供)
【図2】 兜跋毘沙門天像 東寺
(至文堂 『日本の美術 毘沙門天像』)
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【図3】 兜跋毘沙門天像(背面)石山寺
(奈良国立博物館提供)
【図4】 同 側面
(奈良国立博物館提供)
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【図5】 同 地天女 ・二鬼
(奈良国立博物館提供)
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【図71兜 跋毘沙門天像(面 部)東寺
(『日本美術全集密教寺院と貞観彫刻』)
【図6】 兜跋毘沙門天像(面 部)石山寺
(奈良国立博物館提供)
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【図9】 延暦寺前唐院兜跋毘沙門天像
(『別尊雑記』所収)
(『大正新修大蔵経』図像部)
【図8】智泉様兜跋毘沙門天像 醍醐寺
(至文堂 『日本の美術毘沙門天像』)
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【図11)同 面部
(至文堂 『日本の美術 毘沙門天像』)
【図10】兜跋毘沙門天像
福岡 観世音寺
(至文堂 『日本の美術毘沙門天像』)
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【図13】広 目天像(焼 損)東寺食堂
(『東寺の天部像』東寺宝物館)
【図12】多聞天像 東寺講堂
(『日本彫刻史基礎資料隻成・平安時代
重要作品編』中央公論美術出版)
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